
































































































一卜 農業 工業 サービス業 最終需要 総生産高
農業 200 400 150 250 1000
工業 500 500 250 750 2000
サービス業 200 500 300 500 1500
附加価値 100 600 900









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'131伊理正夫Iri,M. 「線形代数汎論」朝倉書店, 2009, (viii+332)pp
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